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Morrissey	
  SA	
  and	
  JP	
  Reser	
  (2007)	
  Natural	
  disasters,	
  climate	
  change	
  and	
  mental	
  health	
  considerations	
  for	
  
rural	
  Australia.	
  Australian	
  Journal	
  of	
  Rural	
  Health,	
  vol	
  15,	
  pp120-­‐125.	
  DOI:	
  10.1111/j.1440-­‐
1584.2007.00865.x	
  
	
  
Neria	
  Y,	
  Nandi	
  A,	
  and	
  S	
  Galea	
  (2008)	
  Post-­‐traumatic	
  stress	
  disorder	
  following	
  disasters:	
  a	
  systematic	
  
review.	
  Psychological	
  Medicine,	
  vol	
  3,	
  pp	
  467–480.	
  DOI:10.1017/S0033291707001353	
  
New	
  Zealand	
  Red	
  Cross	
  (2013)	
  Canterbury	
  Earthquake	
  Recovery	
  Update	
  February	
  2013.	
  Viewed	
  22	
  
February	
  22	
  2013	
  https://www.redcross.org.nz/	
  	
  
	
  
Ramirez	
  R	
  (1999)	
  Chapter	
  5:	
  Stakeholder	
  analysis	
  and	
  conflict	
  management,	
  in	
  D	
  Buckles	
  (ed),	
  Cultivating	
  
Peace:	
  Conflict	
  and	
  Collaboration	
  in	
  Natural	
  Resource	
  Management,	
  International	
  Development	
  Research	
  
Centre,	
  World	
  Bank	
  Institute,	
  Canada,	
  pp.	
  101-­‐126.	
  
	
  
Strong	
  KC,	
  Ringer	
  RC,	
  and	
  SA	
  Taylor	
  (2001)	
  The	
  rules	
  of	
  stakeholder	
  satisfaction,	
  Journal	
  of	
  Business	
  
Ethics,	
  vol.	
  32,	
  pp.	
  219-­‐230.	
  	
  
	
  
UN/ISDR	
  (2004),	
  Terminology:	
  Basic	
  Terms	
  of	
  Disaster	
  Risk	
  Reduction	
  
	
  
Whitman	
  Z	
  (2013)	
  The	
  Canterbury	
  EQ	
  sequence:	
  The	
  impacts	
  and	
  recovery	
  strategies	
  of	
  rural	
  
organisations.	
  Presentation	
  at	
  Hurunui	
  District	
  Council,	
  08	
  April.	
  Department	
  of	
  Geological	
  Sciences	
  
University	
  of	
  Canterbury.	
  
	
  
	
  
	
  
